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华体育基金会 2 000 万元、 宋庆龄基金会 1 810 万元丢失
的事件。 ②另外，在民政部网站上公开的基金会年度工作报
告曾经显示，“中国关心下一代健康体育基金会”2005 年度















sufficiency）；②慈 善 的 特 殊 主 义 （Philanthropic Particular-
ism）； ③父权主义或慈善组织的家长式作风（Philanthropic
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